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ESTI PURWANTI. Pengaruh Modal Manusia dan Penanaman Modal Asing 
Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Indonesia. Pendidikan Ekonomi Koperasi, 
Ekonomi dan Administrasi, Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta, 
2013. 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah modal manusia dan Penanaman 
Modal Asing memiliki pengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia. 
Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah berbentuk time 
series dari tahun 2004 – 2010 dan cross section berjumlah 24 provinsi di 
Indonesia. Khusunya jangka waktu 2004 – 2010 dengan metode ex post facto. 
kuantitatif (data yang tersedia dalam bentuk angka). Data disajikan setiap tahun 
yang diperoleh dari BPS (Badan Pusat Statistik). Hasil dari analsis data 
menunjukkan bahwa: modal manusia berpengaruh positif dan signifikan terhadap 
pertumbuhan ekonomi Indonesia, dan PMA berpengaruh positif dan signifikan 
terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia. Dengan persamaan regresi LnPDRB = 
24.25424 + 0.099770 MM + 0.002226 LnPMA, hal ini memiliki makna bahwa 
jika terjadi kenaikan pada modal manusia sebesar satu persen akan menyebabkan 
pertumbuhan ekonomi naik sebesar 0.0997 persen, dan jika terjadi kenaikan pada 
Penanaman Modal Asing sebesar satu juta dollar akan menyebabkan pertumbuhan 
ekonomi naik sebesar 0.0022 persen. Nilai R
2
 sebesar 0.9997 menandakan bahwa 
99.9% pertumbuhan ekonomi Indonesia dapat dijelaskan oleh kedua variabel 
independen modal manusia dan Penanaman Modal Asing. 
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This study aims to determine whether human capital and foreign investment have 
an influence on economic growth in Indonesia. The method that is used in this 
research is form in time series of the period 2004 - 2010 and cross section 
amounted to 24 provinces in Indonesia. Particular the 2006 – 2010 period with the 
ex post facto method. This research uses quantitative secondary datas. Data is 
presented each year obtained from the BPS (Badan Pusat Statistik). Result of this 
research shows that: in simultan human capital and foreign investment have 
significant positive influence on economic growth in Indonesia. With the 
regression equation LnPDRB = 24.25424 + 0.099770 MM + 0.002226 LnPMA, it 
has the meaning that if there is an increase in human capital by one percent would 
lead to economic growth increased by 0.0997 percent, and if there is an increase 
in foreign investment of one million dollars will lead to economic growth 
increased by 0.0022 percent. R
2
 value of 0.9997 indicate that 99.9% economic 
growth in Indonesia can be explained by independent variabels (human capital 
and foreign investment). 
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